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1．目的
　本稿の目的は親称の樋と尊称のustedという二つの呼称代名詞（以下PV
と呼ぶ〉の転換iをめぐって以下の二つの点を明らかにすることである。
1〉PVの選択は固定されたものではなく、話者と共話者がおかれる心的状況
に応じて変化する動的なものである。
2）有標のコンテクストにおけるPVは、無標のコンテクストにおけるP▽の
意味機能に依拠しながらもそれを変容し新たな意味機能を獲得する。
2．問題提起
　コミュニケーションの場では、その場の参加者の間で様々な関係が取り結
ばれる。PVの選択は発話者が共発話者との人間関係をどのようにとらえて
いるかによって、また周囲の状況がどのようなものであるか（フォーマルな
場かインフォーマルな場か等〉によって左右される。PVの転換は、このよ
うにして一度選択されたPVが、話者の相手に対する心的態度の変化によっ
て破棄され、他のPVに変更する現象である。（多くの場合にはtdからus圃
への変化となって現れる。）
　本稿では主にチリのサンティアゴで話されているスペイン語を主な資料と
し、必要に応じて他の中南米諸国の例も参考にすることにする。このPV転
換現象はチリで顕著に現れるので、その意昧でチリのスペイン語を資料とす
ることには充分な理由があると思われる。また、呼称表現について取り扱っ
た論文は多いが、PVの転換について正面から取り組んだものはないように
見うけられる。その意味ではこの小論も益するものがあると思われる。
　チリのスペイン語は三種類のPV：樋，usteαvosを持つ。t丘，ustedはすべて
の地域、すべての社会階層に渡ってみられるが、VOSは地域、社会階層、性
別、職業によって好まれる程度にかなりの差がある盤。
　PVの転換は一方的な場合と双方向的な場合がある。前者の場合は無標な
PVから有標なPVへの転換である。有標なPVは一時的に選択されるがすぐ
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に無標なPVにもどる。もっとも典型的な例はtdからustedへの転換であ
る。
　双方向的な交替（一方的な転換と区別してこれを交替と呼ぶ）は樋とVOS
の間で起こる。これは有標なPV対無標なPVという対立ではなく、むしろ
自由変異のような関係で、樋からVOSへ、またVOSから樋へと自由に交替し
ている。
VOSに関してはさらに複雑な事情もある。VOSはそれ自体で主に怒り、威嚇
など攻撃的なニュアンスが表出されるので（Eg岨uz，1962：173）、それを中和
するためにしばしば樋が選択される。そうすると、主語は樋、動詞活用形は
VOSの形式、という混合形になる巌。
l　T6sabidesobraquenomegustapedirhmosna！（M面bz，1987：199）
（あたしが施しをねだるのきらいなことよく知っているでしょ。）
　これはVOSが口語の領域でのみ生起するという事情とも関係していると思
われる。vosは他の人称代名詞に比べて拘束力が弱いiv。
　こうした点を考慮して、本稿では揃とusted間の転換のみを扱い、vosに
関しては考察の対象から外すことにする。
3．PVの転換
　一般に「樋は家族や友人の間で、ustedは初対面の人や年上の人に向かっ
て用いられる」のように説明されるが、ここで問題なのは、そうやって選ば
れたPVが実は固定化したものではなく、話者の相手に対する心情によって
変化するという事実である。例えば2、3才の子供に向かって、‘Ven，venaca”
と呼んでいた母親が、次の瞬間“Ve㎎a，mi　amof’と言ったり、飼い犬に向
かって“Si6ntate．”と言ったり“Si6ntese．”と言ったりする場面を筆者自身
も経験している。
　以下、1996年7月から同年12月までチリ国営テレビで放映された連続テレ
ビドラマ“Loca　pie1”（以下LPと略す）を素材に選びv、さらにEguiluz
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（op．ciむ）に挙げられている例文で補強しながら、その中で樋とust（xlの転換
がどのように現れているのかをみることにする。このテレビドラマでは主に
現れる社会階層が上流及び中流の家庭であり、下層階級ではない。従って、
サンティアゴにおける中流階層以上のスペイン語が対象、ということになる。
しかし、サンティアゴの中流および庶民層を扱ったEguiluzも同じぷうな傾
向を指摘しているので、樋からustedの転換に関しては階層問の差違はあま
りないということができる。
　転換が見られたのは、夫婦、親子、友入、恋人どうし、及び、教師が生徒
に対して、祖母が孫に対して、中年の女性が子供に対してである。最後の例
は、Ro面goという10才くらいの男の子が同級生のMan伯聴nadaの家に遊び
に行った時に、彼女の母親が彼に向かっていったせりふの中にでてくる。
（1）舳9・，miam・r，n・o・mi6nad乱（＿．．．．）城
　qye，yustedlm’h慧ita，austedsiempfeleha舳dnado．乙Qu6pε6a？（．．＿．J
　　i　Ahfleg6tu　pa（h℃！
（Ro面go、まあ、何にも食べなかったの。（＿＿．）それにあなたも、いつもは
大好きなのに、どうしたの。（．．．．．．．〉あら、おとうさんが帰ってきたわよ。〉
　最初の文はR（x痂goが出されたお菓子に手を付けないので心配して言った
もの。第二、第三の文は自分の娘に向けられたものである。この女性は娘に
対してまず樋を使い、ついでusted、最後にまた垢に戻っている。
　この中で夫婦、親子、友人、恋人は親しい気のおけない間柄で、お互い樋
で呼び合い、呼称にたいして対称的な関係であり安定している姐。一方、教
師と生徒もPVに対して対称的な関係であるが、お互いをustedで呼び合っ
ている点が最初のグループと異なっている。従って、夫婦、親子等の場合は
樋からusむedに転換するのに対して、教師が生徒に対する場合はustedから
樋への転換である。後者の場合は前者の場合にくらべて数が少ない。
　祖母と孫、例（1）の女性と男の子はPVに対して非対称的な関係にある。祖
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母は通常孫に対して樋で呼びかけているが、孫は祖母に対してustedで話し
かけている。（ともに煽を使う家庭もあるが、このテレビドラマの設定は非
対称のPVの関係になっている。ちなみにこの祖母にあたる女性は自分の子
供たちにもustedで呼ばれている。〉
（2）Rodr轡》，ya　es㎝ch6a　supap氏Vaya　a　acos伽e。
（Rα痂go、おとうさんの言うことを聞いたでしょ。もう寝なさい。）
（1）の発話者DianaはRo面goに対して学校友達のおかあさん、という関係
にあり、普段DianaはRα並goに対して加、1耐痕goはDianaにustedを使っ
ている。
　従って、転換現象は（少なくてもチリにおいては）、お互い樋で呼び合う
場合、お互いustedで呼び合う場合、さらに非対称な場合、のいずれの場合
でも起こりうる。その中でもっともよく現れるのはお互いが揃で呼び合う場
合である。
4．PV転換がおこる場合とその問題点
　Eg岨uz（ibid．：171）の説明によると、垢からustedへの転換が起こるのは、
“厳しさ（severidad）や立腹（en句o）”を表す時幡と、“強い親密さ（mayor
in㎞dad〉と愛情（ca面o〉”を表す時である。
　これについてはMa血（1970：907）も“中南米では、親が子供に対して説
教をしたり、一時的に距離をおいて厳しさを装うためにustedを使う”とし
ている。さらに、あまり知られていないし、また説明しづらい現象として、
“親近感を強調し、理解や愛情を示すために子供や配偶者にus楓を使う”反
対のケースがあることを指摘している。ただし、Ma血は、このustedの用
法は伝統的に尊敬や疎遠（distanciamiento）の代名詞とされている機能から
は逸脱していると考えている。
　So16（1970：189）も転換に触れて、深刻な不和の時一時的な隔たり
（distandamiento）が生じる、より権威をもっている方が、愛晴（a血㈱）よ
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りも序列（jerarqufa）を優先させて習慣的にustedを用いる、と述べている。
また、愛清を示す場合にあらわれるustedにも触れて、そこには隔たりも序
列も関係しないから一見矛盾するようで説明が非常に難しい、とした後で、
過度の愛情に対する心情的な平衡を保つために、実際に感じていることと反
対の表現をとるのではないか、という推測を述べている。
　㎞y（1975：93）によると、怒りによってustedへ転換するのはスペイン、
中南米共通の現象であるが、愛時の表出としてustedが現れるのは中南米特
有の現象であるk。さらに、母親から子供に対して使われるのが最も多い、
とつけ加えている。
　さて、ここでわれわれは二つの問題に直面している。
　第一の問題点は樋からustedに転換する状況では、ustedは相反する二つ
の方向を示唆するように思われることである。つまり、疎遠、隔たり
（distanciamiento〉の方向と、接近あるいは親近（acerca血en加）の方向であ
る。愛情を表すときに相手に対して接近（親近）の心的状況にあることは間
違いないだろう。一方、怒りを感じているときには、Ma血の表現を借りれ
ば“厳しさを装うため、わざと距離をおいで’振る舞っている。とすればこ
の相反する二つの方向性が同じustedで表されるのはどうしてなのか、とい
う疑問が起こる。この問題点を「PV転換における相反する意味機能の問題」
とロ乎ぶことにしよう。
　また、樋からustedに転換する場合のみならず、ustedから樋へ転換する
場合も同様に、隔たりと接近の二つの心的状況下において現れる。つまり、
ustedであろうが樋であろうが、それが転換現象として現れた場合は両者と
も同じ機能を持つ訳である。この問題を「転換後に現れる二つのPVの同質
性の問題」と呼ぶことにしよう。
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5．P▽転換における相反する意味機能の問題
5－1
　：PVの問題を考える際に参考になるのが、BrownandGi㎞an（1960）が提
出した、powerとsohdahtyという考え方である。ここでは上下関係と親疎
関係xということばに置き換えて考えてみる。上下関係の軸はPVの使用に
関して本質的に非相互的（上の者が下の者に対して樋、下の者が上の者に対
してusted〉であるのに対し、親疎の軸はPVの使用に関して相互的（親し
い者どうしは垣、そうでなければusted）である。
　上下関係を示す非相互的なPVの意昧機能は、スペインでは近年急速に失
われ、相互的な親疎の軸にとって変わられつつあることが指摘されているxi。
ただし中南米ではこの用法はまだまだ健在で、LPの中でも、雇い主と家政
婦、支配人と一般の従業員の関係は前者が後者に対して樋を用い、かつ
ustedで呼ばれる関係である。また同じドラマに、親族であっても親と子血、
祖母と孫、叔母と甥の場合に非相互的なPVを用いる家庭も登場する。
　この親疎の軸と上下の軸血を基礎にしてPVの転換における二つの問題点
を考えてみよう。まず、第一の疑問点は「PV転換における相反する意味機
能の問題」である。PV転換は樋からustedへも起こるし、ustedから樋へ
も起こるので、これら二つの場合を順次見ていくことにする。
　お互いに揃で呼び合う相手に対して、厳しさ、立腹、皮肉を込めてPVと
してust（x1を選択することがある。また、愛情、理解、保護、心配、敬意を
込めてustedへの転換が起こる場合もある（Eg岨uz，op．cit：172）。前者のマイ
ナスの感情を「立腹（en句o）」で、後者のプラスの感情を「愛情（afbcto）」
で代表させ、かぎカッコをつけて表す。ただし、実際の場では上述のどの感
情でも説明できないような場面がでてくるし、あからさまな感情の表出とい
うよりもちょっと改まった感じでus七edを用いることもある。
（3）一乙Qu6sabest丘de61？Apenas1・・on㏄es．（＿＿）
　　乙Us圃no　tlene　na（ねque　hace鴫血do？
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母親：彼について何を知っているの、会ったばっかりだっていうのに。
　　：あなたなにかしなくちゃならないことはないの。
　これは息子と話していた母親が話題を変えたい（最初の文で61で言及され
ている人物のことを話題にしたくない〉ために、ちょっと口調を変えて息子
に話しかけたところである。
Egu丑uzが列挙している上述の感情は一つの目安と考えた方がいい。ただ、
その中でも「立腹」と「愛情」は最も典型的に現れる場合だということがで
きる。
5－2
　「立腹」の状況下での転換は、“厳しさをよそおうため、わざと距離をお
いて振る舞う”というMa血（op．cit．：907）の記述、“深刻な不和の時一時的
な隔たりが生じる”とするSol6（op。cit：189）の記述と、“皮肉を込めて一時
的に比喩的な非人格性（impersonah（1ad）を帯びる”と説明するS且va虹vの
記述が参考になる。“非人格”というのは今まで親近の関係にあった両者の
二人称関係を一時的に打ち壊し、親疎の対立に関して中立的なustedを持ち
込むことだと解釈できる。とすれば、樋がustedに転換される過程には、本
来ustedがもつ疎遠の要素が前面に出ていると考えることができる。
　しかし、この時もう一方の対立軸である上下関係はどのようになっている
だろうか。Eguiluz（op．cit：172）1こは、“親が使う形式で優越のニュアンスが
ある”、Ma血（op通t：907）には、“小さな子供を諭す時に親が習慣的に用い
る”という記述があるが（Sol6，0p．cit：189にも似たような記述がある）、「優
越」「親が子を諭す」というのを見ると、このustedの使用は、本来の使用
（力のない者がある者に対して、下の者が上の者に対して用いられる）とは
ちょうど正反対になっていることが分かる。上下関係に関しては本来の使用
に対する逆転が起こっているわけである。
　つまり、親疎上下二つの軸で考えると、「立腹」の状況で用いられる転換
されたustedは、疎遠が前面に出て、上下関係は無視される、あるいは逆転
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する、と考えられる。
5－3
　次に「愛情」の状況下で用いられる樋からustedへの転換を考えよう。
　ustedを「愛情」の状況で使う場合は「立腹」の状況に比べると非常に多
岐に渡り複雑である。LPから具体的に場面を拾い集めてみると、父親が娘
に（例4）、母親が息子に（例5〉、息子が母親に頼み事をする場合、母親が娘
を心配し慰める場合（例6）、息子が母親を慰めごきげんを取る場面（例7、8）、
母親が娘を励ます場面、女友達が男友達に謝る場合（例9）、あるいは久しぶ
りにデートをして機嫌良く帰ってきた夫婦が娘にやさしく話しかける場面
（例10）、夫が妻を（例11〉、母親が娘をたしなめる場合、夫婦喧嘩の仲直りの
後夫が妻に話かける時、息子を叱っていた父親が反対に逆襲を受けて慌てて
とりなす場合（例12）、等、が挙げられる。
（4）一CuandoHeguelam鋤entoncesyomeesoondα
　　Entoncescuan（loustedes垣enenlom匂oroαnella，a］lfyohagomiapalici6rL
　　乙Mee面ende？（．．＿．．）
　一i　qja溢que欝u1加！，po．
　一Va　a　resultar，m’h輸ita。Porque　usted　sabe　que　a　la　mama　le　encanta　la
　　加甑（．＿．。．）．
父親：かあさんが帰ってきたら、おれは隠れる。
　　　それでお前たちがかあさんとうまくいった所で現れるからな、いいか
　　い。（．．9．6．．）
　娘：うまくいくといいわね。
父親：うまくいくさ。なにしろ知っての通りかあさんはケーキが大好きだか
　　らね、（＿．．．．）
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（5）一Te（均e　que　no　quie1℃volver　averめoon　ese　relql。
　一qye，perosiesmb
　－No，noestuyα（きっばりとした口調で〉
　一qye，yated勾equevenfaaminombre。
　一Sf，miamoLPerono，noessuyα（哀願するような口調で）
　Nosabemosqui6nselomand6，乙no？（．．．．．．．〉
　Peroyonoquiemvolveraverloconesere珂ラ乙meenten面6？（＿＿。〉
　Lndo，no　es　suyαNo　sabemos　qui6nseIo　mand6。（哀願するような口調
　　で）
母親1その時計をしているのをもう見たくないっていったでしょ。
息子：これはぽくのだよ。
母親：あんたのじゃないわ。
息子：ぽくの名前で来たんだって言ったろう。
母親：ええ、それでもあなたのじゃないわ。
　　：だれがくれたのか分からないんでしょ。（．．．．．．．〉
　　：私はあなたがその時計をしているのを見たくないのよ。分かった。
　　：ねえ、それはあなたのじゃないわ。だれがくれたか分からないのよ。
（6）　S610（lue旋）pasa。（＿．＿）
　Sf，miamorcito，yo託，yos6，portupap乱（肩をだく、顔を両手ではさむ、
　　甘い声で〉
　乙Sabeloquevamosahacer？（＿．＿）（手をとってキスをする〉
　Ustedmevaaaoompa蚤araverasupapa．
母親：おまえのことはよく分かっているよ。
　　分かってる、分かってる、父さんの事だね。
　　これから何をするか分かる。
　　一緒におとうさんに会いに行こうね。
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（7）M曲，乙P・dem・s・・nve甜？（．．．．．．．）
　　Oiga，pucha，aver，乙（めmose　lo　exphoo？，mire．
　Yos6queuste（1極enet（xialaraz6n．（おもねるような口調で）
　Pero，es　que　ustgd　t㎝bi6n　deberfa　pensarun　pooo　de　nosotros，（．．＿．．）
息子：かあさん、話してもいい。（．．．．．．．）
　　：ええっと、どういったらいいかな。
　　：かあさんが正しいってことはよく分かってるよ。
　　：でも、ちょっとはぼくたちのことも考えてくれないと、（＿＿）
（8）M曲，tranquila，noso伽estamosconusted．
　T6meseestaa騨’taoonaz丘carquesiemprelehaoebierL
息子：かあさん、落ちついて、ぽくたちが一緒にいるから。
　　．このさとう水を飲んで、いつも気分がよくなるだろう。
（9）　Oye，（五sculpa，pero　novoyapoder　sa㎞oonus圃hoy　dfa．
友人：ねえ、悪いけど、今日あなたとデートできないのよ。
（1①一乙D6nde　andaban？
　一i　Hola！Supadremeinvi樋aa㎞orzar．（＿．．〉
　Yust急d，乙qu6estabahadendo？　（にこにこしながら）
　一1五b司ando．（．．．．．．．）
　一Ave鴨hnda．Mu6s加emesudib両o。Quieroverlo．（．．．＿．）
　一Cuando　yo　sea　g臓ロde，qluiero　ser　p血な｝ra．
　一：Ltnd顯qu6estupidezes6sa！乙Ded6ndesac6eso？
　一乙Ded6ndevaaser？，po，mami．のelatele！
　一iMaぬlgnacia！，nome血gasqueestuv漉t（xlalatadeviendotele軸i6n。
　娘：どこへ行っていたの。
母親：おとうさんが食事に誘ってくれたのよ。（．．＿。．〉
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母親：で、あなたは何をしていたの？
　娘：お絵かきよ。（＿，．。．）
父親：どれ見せてごらん。（．＿．．．）
　娘：あたし大きくなったら絵描きさんになりたいわ。
母親：ばかばかしい。どこでそんなこと思いついたの。
　娘：どこって、ママ、テレビに決まってるでしょ。
母親：Manla　Ignacia，まさかあなた午後ずっとテレビを見てたんじゃないで
　　しょうね。
（11）一C血ese，puesラ㎞da．
　一乙（）6mo　quieres　que　me　ca㎞e　cuan（10Gabガel　estaba　enun．cama血con
　．．．oσnoosε6dem両er？
夫：まあ落ちつきなさいって。
妻：どうして落ちついてなんて言えるのよ、Gabガelが化粧室で、…女物の服
　欺んかつけていたのに。
⑬　Esc丘cheme，bien。Noestoydiciendoquerenmde．
　Yo，10血立co　que　quiero　que　me　entienda　usted　es　que　no　se　me　apa■ezca
　螂porlap識
父親：別に私は仕事を辞めろって言っているんじゃないんだよ。
　　ただ分かってほしいのはこれ以上プールに現れないでほしい、ってこ
　　とだけなんだよ。
　また、この際にmi　amor，㎡h靖itaといった愛清を表す呼称形式と共にもち
いられることがよくあるし（例1、4、5、6）、さらに口調も甘いものに変化
し、いわゆる猫なで声になったりする（例5、6）。ただしこれがすべてでは
なく、特に口調に変化が見られない場合もある。ただし、表情は常に柔らか
くなっている。また、Eg岨uz（oP．cit：172）は、da廿vodeinter6sと共に用い
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られることが多いとしている（例12参照）。
　まず、親疎の観点からいえば、このustedへの転換は隔たりを表す通常の
使用と正反対に接近の心情によるものであることはすぐに分かる。Ma血や
Sol6をして説明のつかない使用だ、としているのはこのためである。では上
下関係はどうか。
　筆者がスペイン語学を専攻している若い教員に聞いたところ、彼女自身も
恋人に対してustedを使うことがある、それは相手を大事に思う気持ちから
だ、と答えていた。愛情、理解、保護、心配、敬意といった感情の列挙はつ
まる所相手を大切に思うことから生まれていると考えられそうである。母親
が子供にus犯dを使うときの懇願するような甘い口調もそれを裏付けている。
こうした仮説にたてば、このustedは目下の者が目上の者に対して持つよう
な敬愛の情、相手をおそろかにはできないという感情が支えになっていると
いうことができるだろう。
　：LPには住み込みで長く働いて家族と親しい感情を分かち合っている家政婦
が登場するが、彼女は雇い主の家族に対してustedを使い、自分は樋で呼ば
れている。母親が子供に対してustα1を使う心境は、家政婦が雇い主の子供
に対して用いるusted（ただし、子供がまだ小さくて養育をまかされている
ような場合は樋を用いる〉と一脈通じるところがあるかもしれない。しかし、
家政婦はたとえ親身な愛情を感じていようとなかろうと習慣として儀礼的に
us楓を使うのに対して、転換されたustedは積極的な心情の吐露である。
　つまり、「愛情」の状況ではustedが本来示す上下関係の機能（目下の者が
目上の者に対して用いる）が前面にでて、親疎の関係が逆転される即。これ
は先に述べた「立腹」の状況において、親疎の関係（ustedのもつ相手との
隔たりを示す機能）が前面にでて、上下の関係が逆転されるのと、ちょうど
反対である。どちらの場合も通常の用法とは異なった新しい意味機能が付与
される。しかし、全く異なる訳ではなく、本来の意味機能を一方では生かし
ながらその一方で変容させているということができる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆
　第一の問題点の最後にustedから樋に転換する場合に簡単に触れておこ
う。これはその逆の樋からusもedへの転換に比べると頻度が低く、唯一採取
できたのは教師が生徒に対する場合のみである。Eguiluz（ibid．：184）も高校
の教師が生徒に対する場合だけを挙げている。やはり「立腹」と「愛情」の
相反する状況下で用いられる。この場合には教師はもともと生徒に対して目
上の存在であり、教室で接していれば親しみを感じることも充分予想される
から、加を用いることにそれほど抵抗感はないはずである。普段ustedを用
いているのは人間関係というよりも、親近感を言語的に表現するのにふさわ
しい場にいるかいないか、という観点によるものの方が大きい。従って、こ
の場合のPVの転換は場の制約（この場合は学校）を破るような心情的な動
機によるもの、と解釈できる。
α翁一Ya，pues，：Lorenaヲresuelva　Ia　ecuad6n．
　一乙Med』匂a五ap㎝sarunsegundito酪？
　一Pero　sies頓muchom盃sf乞cilquelas　que加vistequeresolverenlap皿eba．
　　（．＿＿）
　一F看a拓，hayvε血as　e油en　dis血tos　t矯rm血os．（．．．．．。．）
　一乙Qu61e　es懐pasando　a　us圃，n孟撫？
　一Se　s＆ca　un　sieもe　en　una　prueba　global　cuando圃o　e1（㎜o　se　saca　puros
　均o鼠（．．．．．．．）
先生：それじゃLorena，方程式を解いて下さい。
生徒：もうちょっと考えてもいいですか。
先生：でもこれは試験で解いた問題よりずっと簡単なのよ。（．．．．．．．）
　　：いいですか、異なる項にいくつかのエックスがあるでしょ。（．．．．＿）
　　：一体どうしたというんですか。
　　　クラス中が赤点の時に、全体試験で満点をとったというのに。（．．．．＿）
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6．ustedと樋の同質性の問題
　　一有標のコンテクストと無標のコンテクストー
　第二の問題点「ustedと樋の同質性の問題」に移ろう。これは異なるPV
であるusted及び樋がどちらも「立腹」「愛情」という共通の心情の下で表
れるのはなぜか、という問題である。
　コミュニケーションの場において、話し手は聞き手との関係、及び周囲の
状況を考慮にいれその都度適切なPVを選択している。従って、一旦選ばれ
たPVは条件となった要因に変化がなければそのまま継続して用いられるの
が普通である。このようにして選択されたPVは当該の発話参加者にとって
無標であるといえる。
　それに対して転換現象は、関係の要因及び場の要因に変化がないにも関わ
らず、発話者の共発話者に対する心情の変化によって引き起こされるもので
ある。無標のPVの選択には一時的な心的要因は関わらない。それはもっぱ
ら社会的関係において同質であるかどうか、その結果親しみを感じるか否か、
といったより永続性のある人間関係に基づくものである。転換の引き金にな
る心情の変化は一時的な状態で、従って心情の変化によって引き起こされる
PVの変化もまた一時的なものである。転換によって現れたPVは当該の発
話参加者にとって有標のPVである。また、無標のPVが表れるコンテクス
トを無標のコンテクストと考えると、有標のPVを選択する際のコンテクス
トは有標であるといえる。それは心理状況という新たな要因が加わっている
こと、発話当事者にとっては「立腹」「愛情」をといった平常時とは異なる
心理状況にあることによるものである。
　PV転換の際の有標のコンテクストのもとでは、転換されたPVはustedで
あれ樋であれ、ともに有標であり標性に関しては同質である。従って、無標
のコンテクストにおいてそれぞれが担っていた意味特徴を変容させ、ともに
有標のコンテクストにおける有標のPVとして同質の機能（共話者に対する
「立腹」あるいは「愛情」を示す〉を担うものと解釈される。
　転換はすべて話者の積極的な選択である。仮にそれが無意識のうちに起こ
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るとしても。従って引き金になる心的状況にあれば必ず現れるというもので
はない。無標のPVを選択する場合に選択を誤れば、当事者にとって気まず
い雰囲気になるというペナルティーが課せられる。しかし、有標のPVを選
択するか否かはまったく話者個人の選択に任されている。
7．言語使用の場からみた転換
　5。で試みた説明は、PV転換で現れる有標のuste（1と、ustedが本来持つ機
能（心理的に隔たりがある相手に対して、あるいは目上の者に対して用いる）
との乖離をどのように説明するか、というシンタクスの観点から試みたもの
である。しかしPVの転換の説明にはもう一つ、それまで話者と共話者が安
定して用いていた無標のPV（多くの場合樋）から有標のPV（usted）への
変化、という観点からも考察されなければならない。そして、実際の言語使
用の場においてはこのプラグマティックな観点の方がより重要である。
　話者と共話者が当該の話の「場」において適切なPV　（td）をすでに選択
している時、一方がなんらかの心的契機によってそのPVを一方的にくつが
えし、有標なPV（usted）を使用する。その場合は相手の立場はそのままで、
自分のポジションだけを一方的にスライドさせるわけである。ustedを使用
するのは相手から自分を遠ざける効果を狙っているわけで、その場合のスラ
イドの仕方には三通りの方向が考えられる。一つは、疎遠の水平軸において
疎の方向に自分自身をスライドさせ、相手との距離を取る方法、二つ目は上
下の垂直軸において上の方向に自分のポジションをずらす方法、三つ目は上
下軸の下の方向に向かってずらす方法である。子供を叱ったり諭したりする
場面では、疎の方向と同時に上下の垂直軸において上の方向に向かって自分
自身をスライドさせ相手と距離を取る事で、自分のポジションを保護者、監
督者の地位にふさわしいものとしている。皮肉を言ったり、ちょっと改まっ
た物言いをしたり、相手に対してきちんとした態度をとったりする場合には、
疎の方向に自分を遠ざけることで相手との間に距離を取り一種のよそよそし
さを演出する。「愛情」の心的状況下では上下の垂直軸の下の方向に向かっ
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て自分のポジションをずらして相手から自分を遠ざけ、その隔たりによって
相手に対する敬愛の情を表していると解釈することができる。
8．結びにかえて
　PV選択の要因の一つである〈親疎＞はきわめて心理的なものである。話
し手と聞き手が実際に親しい関係にあるかないかではなく、相手に対して心
理的に距離をおくか接近するか、という心的な側面が決定的な要因となる。
：PV選択のもう一つの軸であるく上下関係＞は心理的というよりは社会的な
側面においてより固定した軸である。実際のPV選択の場では、この心理的
な横軸と社会的な縦軸の中で、発話当事者が相手との関係をどのような立場
て捉え、さらに対話の「場」を考慮してどう言語的に表現していくか、とい
うプロセスを経て最適なpVが選択されることになる。
　PV転換の際は、〈親疎＞の軸はもちろん、より社会的に固定した〈上下〉
の軸も心的な表現に利用され転用される。PV転換は話し手に対して話者が
どのような心的態度をとるか、というきわめて主観的な表現手段である勲。
転換が起こるのはPVの場合に限らない。PV以外の人称代名詞における転
換（聞き手を指すのに三人称を用いたり、一人称複数を用いたりする〉や時
制の転換（物語における現在形）などは様々な言語で見られる現象である。
転換が起こるのはすべて有標のコンテクスト（PVを含む人称代名詞の転換
においては特殊な心的状況、時制の転換においては物語〉であり、その時選
択される形式は、その形式が無標のコンテクストで現れた場合の意味に依拠
しながらも、それを変容し新たな意味機能を獲得する。無標のコンテクスト
から有標のコンテクストヘと背景（地）が変わることで同一の形式が担う意
味作用が異なってくる訳で、言語使用におけることばのダイナミズムがここ
にも現れている。
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　　　　　　　　　　　　　　〈註＞
i　ここでいう樋とustedの転換とは、話者と共話者問の人問関係の変化と
は無関係に起こる現象のみをさしている。従って、今までustedを用いてい
た関係がその距離感が縮小し樋の関係になる、という現象は扱わない。
　また、人称が異なる場合、例えば聞き手を指す場合に三人称を使ったり、
一人称複数を使うような人称の転換についても扱わない。
五　tuteoがvoseoに対して目立って優勢な地域として、チリ北部及びチロエ
島が挙げられる。社会階層が低い方がvoseoを多用するし、男性の方が女性
よりもvoseoを多く用いる。また、農民、鉱夫どうしの会話にもよくvoseo
が現れる。（0肥oz，1964：296〉
血t6とvosの交替、樋とvosの混同などに関しては高橋1990を参照された
いo
iv　アルゼンチンにおいてもtuteoとvoseoの間に揺れが見られる。（佐藤、
1988：246－251）
v　ここで用いたのは8月の2週目から9月の2週目までの一ヶ月間の放送
から約18時間に渡って録画したものである。転写に際してはペルー出身の女
性にチェックしてもらった。また、例外的なケースを除いては正書法に従っ
た。なお閲覧希望の方には貸し出す用意があります。
　チリでは音節末あるいは語末のsは気息音化し、しばしば脱落するので、
主語が表出されなければ、動詞の活用語尾だけではt丘を用いているのか
ustedを用いているのか判断できないことが多い。従って、例として挙げて
あるのは、主語が明示されている場合、あるいは他の文法的手段（命令、完
了過去、所有形容詞など）によって主語がそれとはっきり分かる場合に限っ
てある。
vi点線はこの後に会話が続くことを意味している。同一人物の会話のこと
もあるし他の人物の会話のこともある。
vii兄弟姉妹もtd、あるいはvosで呼び合う関係であるがustedと転換する
例は見い出せなかった。
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噛LPからは適当な例が見つからなかったので、Eg岨uz（op．dt：174－175）
から例を引用しておく。
　“Bien，puesシseδb雌鳳．．一1e　o燭et6duramente　mi　padre－Bien　pues，iPem
an！旛，meva　a　ofr　unas　palabras！
　Ela　se　volvi6con　violencia
－Oigo，一b醐ste6，teme邸osa，mordi6ndoseloslabios．
一Tehemosenc㎎adoquelleg笈rasm6stemprano．．2’（Guzm亀Sangre，157）
　そうかい、一父は厳しく言った。一そうかい、でもその前にちょっと聞き
なさい。
　彼女はクルッと振り向いた。
一なに一おずおずとつぶやいて、唇をかんだ。
一おまえにはもっと早く帰るようにと言っておいたはずだ。
ixチリの他にこの種の転換が起こるのは、K血yとMa血によると、アルゼ
ンチン、ベネズエラ、コロンビア、キューバ、ウルグアイである。また、ペ
ルーでの呼称を扱ったSologしren（1954）の中に、夫婦間と親から子に対し
てustedが用いられる例が現れるので、ペルーでも転換現象が起こることが
分かる。
x　Ma血（1972：905）によると、樋は親密さ（in㎞dad〉を表すというよ
りも、話者と相手の間に何か共通する特性があってそのために互いが同質
（igualdad）であると感じていることを示す、と考えた方がいいという。お互
いが共有する特質（同族、同世代、同性、同じ社会的グループ、等）故に同
質と感じれば樋が、異質であると感じればustedが選ばれる。これは示唆に
富む指摘である。しかし、同質と感じれば接近の心理がめばえるだろうし、
異質と感じれば隔たりの心理をいだくであろう。従って、同質か異質かとい
う設定と近接か疎遠かという設定は原因と結果のような関係にある。ここで
は同質、異質という用語ではなく、親疎という用語を使うが、その中には同
質性の意味合いも含まれる。
xi　融ibid．：905
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xii親子で非相互的なpvを用いる場合、普通は親が子に対して駈、子が親
に対してustedを用いる。しかし、LPにはきわめて例外的なケースとして親
が子に対してust磁、子が親に対して樋を用いる家庭がある。これは上流階級
の大金持ちの家庭で、母親が20歳前後の娘に対してustedで話しかけている。
血Sol6，1970、及び上田、1982参照。
虹v　S丑vaFuenz欲da，Bmael，19腔55，‘‘EIusodelosmor飽mas飴malesy
狼㎞a■es　en　el　esp諭ol　de　Ch丑♂ここでは直接S簸vaを参照できなかったの
で、Eg加1uz（op通t。：172）から引用した。
xvスペインでは「愛情」を表すような状況下で駈からustedへの転換が起
こらないとされる（：K乏m』y，1975：93〉。これはスペインでは近年上下関係を示
す非相互的なPVの使用が急速に失われつつあることと関係があるのではな
いだろうか。「愛情」はこの上下を表す非相互的な軸を積極的に利用する転
用であってみれば、その軸が失われていれば活用する術がないからである。
xvi鈴木はこの考えを人称全体に当てはめ、次のように述べている。「ヨー
ロッパ諸語に見られる人称の区別とは、私の考えによれば、話者が自分を取
り巻く世界をどのように見るか、ある特定の対象に対して話者がどのような
心的態度をとるかを、言語的に表現する、非常に主観的で心理的な現象なの
である」（鈴木、1996：158－159）
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